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高等教育研究開発推進センター ◎運営会議 (2004年度第 14回)
高等教育研究開発推進センター ⑳運営会議 (2004年度第 15回)
第 11回大学教育研究フォーラム
場所 :京都大学吉田南 1号館 ◎百周年時計台記念館
プログラム :
大会企画フォーラム ｢大学教育評価一評価する側の論理-｣








































高等教育研究開発推進センター ◎運営会議 (2005年度第 9回)
高等教育研究開発推進センター ◎運営会議 (望005年度第 且0回)
高等教育研究開発推進センター ⑳運営会議 (2005年度第 m 回)
第 69回公開研究会
題 目 :特色 鎧P『相互研修型 野E3の組織化による教育改善』活動報告
(第 2回)
報告者 :田中毎実 (本センター ◎教室受)
大塚雄作 (同 ⑳教授)/松下佳代 (同 ◎教授)
酒 井博之 (同 ◎助手)/山田剛史 (同 ◎ 教 務補佐員)
司 会 :溝 上 慎一 (本センター ◎助教授)
高 等 教 育 研 究 開 発推進センター ◎運営会議 (2005年 度 第 且2 回)
大 学 院 生 の た め の教育実践講座一大学でどう教えるか -
場 所 :京 都 大 学時計台百周年記念館
プ ロ グ ラ ム :
9 時 00分 ～ 受付
且0 時 00分 ～ 開会式
挨 拶 尾 池 和夫 (京都大学総長)
趣 旨 と プ ロ グラムの説明 大塚雄作 (本センター ⑳教授)
二二時 ‡:-分 ′-一 庫志
乱0 時 30分 ～ セッション且
グ ル ー プ 討 論 且 ( 自 己 紹 介)｢大学の授業について｣
且且 時 30 分 ～ セ ッ シ ョ ン 望
ミ ニ 講 義 且 ｢大 学 の 授 業 机 松 下 佳 代 (本 セ ン タ ー ◎教 授 )
且2 時 00 分 ～ セ ッ シ ョ ン 3
ラ ン チ と 自 由 討 論
こき 等 二･::分 .､- セ ッ シ ョ ン ,:I:
グ ル ー プ 討 論 望 ｢大 学 の 授 業 で 教 師 に 求 め ら れ る も の ｣
且趨 時 00 分 ～ セ ッ シ ョ ン 5
ボ デ ィ ー ◎ ワ ー ク ｢他 者 と の つ な が り ⑳ 毎 分 と の つ な が り ｣
演 野 清 志 (京 都 文 教 大 学 教 授 )




























挨拶 ⑳修了証授与 東山紘久 (京都大学理事)
閉会式終了後 パ-ティー (18時30分まで)
大学院生のための教育実践講座一大学でどう教えるか- ⑳意見交換会
高等教育研究開発推進センター ◎運営会議 (2005年度第 且3回)
高等教育研究開発推進センター ⑳運営会議 (望005年度第 且複回)
大学教育研究フォ-ラム打ち合わ せ (高等教育研 究開発推進機構事務) (吉
田南一号館 且野会議室にて)
高等教育研究開発推進センター ⑳運営会議 (望005年度第 且5回)
高等教育研究開発推進センタ- ◎運営会議 (望005年度第 且6回)
高等教育研究開発推進センター ⑳運営会議 (望005年度第 乱写回)
工学部公開授業 ◎検討会
授業担当 :山本裕教授 (情報学研究科)
授業 科 目 :工学部専門科目 ｢現代制御論｣(情報学科3回生配当)
工 学 部 授業アンケー ト打ち合わせ会議 (工学部8号館 且野中会議室にて)
高等教育研究開発推進センター ◎運営会議 (2005年度第乱8回)
高等教育研究開発推進センター ◎運営会議 (望005年度第 且9回)
高等教育研究開発推進センター ⑳運営会議 (望005年度第望⑬回)
センター公開実験授業 ◎検討会























工学部｡高等教育研究開発推進センター 共催 第 1回工学部教育シンポジウム
場所 :京都大学工学部大講義室 (工学部 8号館)
プログラム :
16:30 開会挨拶 荒木光彦 (工学部長)
16:35-且7:25 調査報告
(1)工学部授業アンケー トの結果と分析
大塚雄作 (本センター ◎教授)/松下佳代 (同 ◎教授)
(2)卒業研究調査の結果と分析
酒井博之 (本センター ◎助手)/山田剛史 (同 ⑳教務補佐員)
且7:25-18:15 教育改善に向けて
(1)私の授業-アンケー ト結果を受けて-
木村 亮 (工学部地球工学科 ◎助教授)
山岸常人 (工学部建築学科 ◎助教授)
木本恒暢 (工学部電気電子工学科 ◎助教授)







特別講演 ｢日本の高等教育の課題｣ 井村裕未 (元京都大学総長)
シンポジウム rFEBの新たな組織化をめざして-教員､学生､事務職員｣
司 会 :松下佳代 (本センター教授)
溝上慎一 (本センター助教授)




























個 人 研究発表 且3部会 49件
教 育評価研究部会 (i) (盟)/カリキュラム研究部会 (i)(盟)/授







高等教育研究開発推進センター ◎運営会議 (2006年度第 1回)
高等教育研究開発推進センター ⑳運営会議 (2006年度第2回)
西本清一工学研究科長との打ち合わせ会議 (工学部8号館工学部長室にて)
高等教育研究開発推進センター ◎運営会議 (2006年度第 3回)
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教育改善 ◎野EBヒアリング (理学研究科)








担当 :田中毎実教授 (本センター)､松下佳代教授 (本センター)
教育改善 ◎欝E3ヒアリング (薬学研究科､文学研究科)
担当 :田中毎実教授 (本センター)､松下佳代教授 (本センター)
教育改善 ◎野E3ヒアリング (農学研究科､法学研究科)
担当 :田中毎実教授 (本センター)､松下佳代教授 (本センター)
教育改善 ◎野E3ヒアリング (医学研究科)
担当 :田中毎実教授 (本センター)､松下佳代教授 (本センター)
運営会議 (2006年度第 且且回)
第2回大 学 院 生 の た め の教育実践講座一大学でどう教えるか-
場所 :京 都 大 学 時 計 台 百 周 年記念館
プログラ ム :
9時 襖5分 ～ 受 付
工 時 ･:.･':分 ～ 開会式
挨 拶 尾池和夫 (京都大学総長)
趣旨とプログラムの説明 大塚雄作 (本センター ◎教授)
-_二時 ,7.二分～ セッション二
グループ討論 乱 (臣己紹介)｢大学の授業 に つ い て｣
且且時20分～ セッション望






ボデ ィー ⑳ワーク ｢他者とのつながり⑳毎分とのつながり｣
演野清志 (京都文教大学教授)/大山泰宏 (本センタ∵ ⑳助教授 )
且5時逮0分～ 休憩
乱5時 50分～ セッション6





且 冒 時 30分～
ミ ニ 講 義 3



















挨 拶 ◎修了証授与 東山紘久 (京都大学理事)
閉 会 式 終 了後 パーティ- (且8時30分まで)
濫Ⅴ盈Å取組TeSA随S亙弧氏 (デウス ト大学 (スペイン))講演
養ヨこr-:.I-i_:3正妻二三_I.:官.;JjごCj,{:･'-,丑･"･三三二ぜ:_iFSIi,J翫 号二症･=･L三.･:_豆1･:_r=tI,_:.ia-_:J.丘
濫Ⅴ級An組TeSAⅦSi阻氏 (デウス ト大学 (スペイン))
質的研究に関するワ-クショップ
高等教育研究開発推進センタ- ◎運営会議 (望⑬06年度第 且望回)
高等教育研究開発推進センタ- ◎運営会議 (望006年度第 且3回)
教育改善 ◎欝EBヒアリング会議
高等教育研究開発推進センター ◎運営会議 (望006年度第 乳量回)
第 冒3回公開研究会
題 目:野E3のダイナミックス
報告者 :絹川正吉 (国際基督教大学 ⑳元学長名誉教授)
井下 理 (慶鷹義塾大学総合政策学部教授)
高等教育研究開発推進センタ- ◎運営会議 (望006年度第 且5回)
ソウル大学の来訪
東北大学の来訪
高等教育研究開発推進センタ- ⑳運営会議 (望榊6年度第 且6回)

















高等教育研究開発推進センター ⑳運営会議 (2006年度第 18回)







ヒョン ◎ギョンソク (玄京錫)氏 (韓瑞大学 (韓国))来訪
関西大学教務センターの来訪
工学部◎高等教育研究開発推進センター 共催 第 望回工学部教育シンポジウム
場所 :京都大学工学部大講義室 (工学部 8号館)
※文部科学省委託研究 ｢先導的大学改革推進委託事業｣ 調 査 団来訪
プログラム :
且6:30 開会挨拶 西本清一 (工学部長)
背景説明 湯浅太一
(新 工 学教育プログラム実施検討委員会 委 員 長 )
且6:趨5-且冒:且5 調査 報 告
工学部毒受業アンケー ト の結果と分析
(平成 且7年度後期 分 ◎平成 且8年度前期分)





































Thomas,A｡Dingman氏 (ハーバー ド大学 (アメリカ))講演会
題目:FiTStYeaTPTOgTamaもHarvaTd
第 13回大学教育研究フォーラム





資格教 育 ､ そ し て 大 学 院 教 育 - ｣
寺崎昌男 (立 教 学 院 本 部 調 査 役 ⑳
東京 大学名 誉教授 /大学教育学会会長 )
シンポジウム｢大学教 育 の再構 築 一専 門職化 と教養 教 育再編 の狭 間で-｣



























教育評価研究部会 (且) (盟)/ カ リ卑ユラ ム 研 究 部会 (乱)/授業研
究部会 (且)(盟)(3) (逮) (5)/野E3◎授 業 公 開 研 究部会 (乱)(盟)




高等教育研究開発推進セ ンター ⑳運 営会議 (望00冒年度第 且回)
高等教育研 究 開発 推 進 セ ンター ⑳運営会議 (望00冒年度第2回)
高等 教 育研 究 開発 推 進 セ ン タ ー ⑳運営会議 (望007年度第 3回)
西本 清 一 工学研 究科 長 と の 打 ち 合 わせ会議 (工学部8号館工学部長室にて)




且0時00分～ 開 会 式
挨拶 京都大学 総 長 尾 池 和 夫
趣旨とプログラムの 説 明
高等教育研究開発推 進 セ ン タ ー 教 授 大 塚 雄 作
且0時20分～ セッション 1
グループ討論 且 (自己紹介 ) ｢大 学 の 孝受 業 に つ い て ｣
且且時20分～ セッション2
ミニ講義 且 ｢大学の授業1｣




グループ討論 2 ｢大学の授業で教師に求めら れ る も の ｣
且4時00分～ セッション5




且5時 50 分 ～ セッション6









挨拶 ◎修了証授与 京都大学理事 東山 紘久




高等教育研究開発推進センター ◎運営会議 (200冒年度第 且2回)
高等教育研究開発推進センター ⑳運営会議 (2007年度第 且3回)















授業科 目 :工学部専門科 目 :｢工学倫理｣
高等教育研究開発推進セ ンタ- ◎運営会議 (望鍼冒年度第 且5回)
セ ンター公開実験授業 ◎検討会
議受業担当 :松下佳代教授 (本セ ンタ-)
授業科 目 :全学共通科 目 :｢学力 ◎学校 ⑳社会｣
高等教育研究開発推進セ ンタ- ◎運営会議 (望鍼冒年度第 息6回)
センタ-公開授業 ⑳検討会
授業担当 :近 田政傾聴教授 (名古屋大学高等教育研究センタ-)
授業科 目 :｢ライフサイクル と教育 遜｣
高等教育研究開発推進セ ンタ- ⑳運営会議 (望⑬闘 年度第 且冒回)




且6:3⑬ 開会挨拶 工学部長 ◎西本清一
二一三.ヒ′･J'_.':圭 祭主寺号
工学部授業アンケ- トの結果と分析


















佐藤 亨 教授 (電気電子工学科)
石田 亨 教授 (情報学科)






高等教育研究開発推進センター ◎運営会議 (盟の閑 年度第 且9回)
高等教 育研 究開発推進センター ◎運営会議 (望鋼冒年度第 望0回)
高等教 育研究開発推進センター ⑳運営会議 (望0時7年度第 望且回)
高 等 教 育研究開発推進センタ - ⑳ 運 営 会 議 ( 望 0 0 冒 年 度 第 2望回)
マ ギ ル 大学との交流研究会
第 開 回 公開研究会
題 田 : 専門教育との連携を因指した大学英語教育
-:≡:･モ:_-の,節:;:i:17;,:L./IL:tI,･.I.基づ十て一




場所 :京都大学吉田南 且号館 ◎函周年時計台記念館
プログラム :
開会の挨拶 尾池 和夫 (京都大学総長》
基調報 告 ｢相互研修型 欝3 の組織化｣(特色 鍔際成果報告)
田中毎実 (京都大学高等教育研究開発推進センタ-長)
シンポジ ウム
｢相 互 研修型『Dの組織化をめぐって｣(特色 鎧㌘評価シンポジウム)
全体 討 論
司 会 : 大塚雄作 (京都大学高等教育研究開発推進センター ⑳教授)
一芸:.5'-
松下佳代 (京都大学高等教育研究開発推進センタ- ⑳教授)




















申告 ∴二二-(:.):L-ほ･/:日It.:):･':･).1･!/㍗ :･こ事業/土､幸吉=:･窮'iき…子手 工 了三･I-_‥三三二∵∴ご-.
遠隔教育研究部会 拍)(盟)/大学生 ◎大学生活研究部会 (息)
-:,三'=-
